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BREVE DESCRIPCION DEL MODELO UNESCO/UNACAST PARA LA DETERMINACION
DE PRIORIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.
1. ANTECEDENTES HISTORICOS
Se basa en el método QUEST desarrollado por el Departameji
to de Defensa de los EEUU. Posteriormente se ve modificado por
un método puesto a punto en Francia (1965) por la "Délégation
générale à la recherche scientifigue et téchnique".
El método actual se ha desarrollado progresivamente desde
1970 gracias a los trabajos de un equipo de la Unesco.
Las primeras versiones se utilizaron en los años 1971-72
en 20 y 15 países de Africa y América Latina respectivamente.
Empleando las últimas versiones se llevaron a cabo aplicacio¬
nes de mayor alcance en Egipto e Indonesia (1973) y Colombia
(1975).
2. ENFOQUE METODOLOGICO
2.1. DEFINICION DE OBJETIVOS DE DESARROLLO
La secuencia de operaciones de que consta el método parte
de la definición de las metas y de los objetivos de desarrollo
del país. Esta tarea es de naturaleza esencialmente política,
siendo en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca diversos Depajr
tamentos del Gobierno Vasco los encargados de llevarla a cabo.
2.
IKEI
Los objetivos han de ser de tal tipo que sean susceptibles
de ser alcanzados por medio de una política adecuada de investi^
gacidn científica. También deben ser sometidos a una jerarquiza
ción de acuerdo a criterios establecidos por los responsables
de su determinación.
2.2. RELACION ENTRE DISCIPLINAS CIENTIFICAS Y OBJETIVOS
Conocidos los objetivos de desarrollo de la Comunidad, y
jada una clasificación de los mismos en base a criterios de prio·
ridad, la segunda fase del modelo comienza con la identificación
de las disciplinas científicas que puedan guardar alguna rela¬
ción con dichos objetivos.
A continuación, y tras la formación del grupo de expertos
en las disciplinas objeto del análisis, se procede a la evalu¿
ción del grado de pertinencia existente entre objetivos y dis¬
ciplinas.
Esta evaluación - y aquí comienza la labor del experto -
es doble:
- Por una parte, establecer los grados de pertinencia mutua
de las disciplinas entre sí. De este modo resultan visi¬
bles influencias de disciplinas científicas básicas (mate^
máticas, física, etc.) sobre objetivos de desarrollo que,
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Dl, ... , DN : Disciplinas científicas.
En esencia, el Experto debe señalar en la matriz disci¬
plinas/disciplinas los diversos grados de pertinencia exis¬
tentes. La escala de pertinencia constaría de 4 grados:
H : pertinencia crítica.
• : pertinencia importante,
o : pertinencia escasa,
en blanco : pertinencia nula.
4.
- Por otra parte, establecer una correspondencia similar
entre disciplinas y objetivos de desarrollo:
MATRIZ DISCIPLINAS/OBJETIVOS
\ OBJETIVOS DE DESARROLLO
CIENCIASBASI






01, ... , ON : Objetivos de desarrollo.
DI, ... , DN : Disciplinas científicas.
IKEI
5.
2.3. ELABORACION DE LISTA DE DISCIPLINAS PRIORITARIAS
Einalizada la intervención del panel de expertos en la
se anterior, el método proporciona, en su última etapa, diver¬
sa información útil para determinar el grado de esfuerzo asig¬
nable a la investigación en las distintas disciplinas: diagra¬
mas de prioridades, diagramas de dependencias de objetivos re^
pecto de disciplinas, diagramas de pertinencia, etc.
3. CONCLUSION
Como se ha comentado en las lineas anteriores, la labor del
Experto consiste fundamentalmente en determinar las relaciones
de pertinencia* en las matrices disciplinas/disciplinas y disc_i
plinas/objetivos. Estas matrices (con los objetivos y discipli¬
nas finalmente elegidos) se enviarán al Experto en el momento
de requerirse su intervención, asi como las instrucciones nece¬
sarias.
* Unicamente para las disciplinas previamente elegidas por el
Experto.
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